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 Επιλεγμένες διασταυρώσεις και τεχνητή επιλογή
 Γενικευμένη μεταλλαξιγένεση
 Δημιουργία στοχευμένων μεταλλάξεων
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Genetically Modified Organisms 
(GMOs)
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 Η τεχνολογία δεν είναι σημαντική
 Περιορισμοί στο πλαίσιο των ειδών
 Όλα τα γονίδια/χαρακτήρες αναμειγνύονται
Παραδοσιακή εκτροφή
~45,000 γονίδια~25,000 γονίδια
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GMOIntrogression
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Η εξέλιξη του καλαμποκιού
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Από την αγριομουστάρδα στα λαχανάκια Βρυξελλών
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Τα άκρα στις ράτσες των σκύλων: 
Chihuahua και Great Dane
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Τα βελγικά μπλε βοοειδή έχουν εκτραφεί για 
αυξημένη παραγωγή κρέατος
Glofish
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 Ρυθμιστική περιοχή
 Τερματιστής
 Επιλέξιμος γενετικός δείκτης
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Βασικά στοιχεία των διαγονιδιακών 
κατασκευών
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Βασική οργάνωση ευακρυωτικού
γονιδίου
Ο υποκινητής καθορίζει την έκφραση
General Promoter: all tissues, all the time.
Vegetative Promoter: no flower, no fruit expression.
Root Promoter: only root expression.
Έκφραση = παραγωγή πρωτεϊνών




στους ιστούς που 
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 Ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά
 Χρωματικοί δείκτες
 β-γαλακτοσιδάση/X-gal
 Green Fluorescent Protein
 β-γλυκουρονιδάση
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Επιλέξιμοι γενετικοί δείκτες
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 Ιοί και μεταθετά στοιχεία
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Μέθοδοι μετασχηματισμού 
κυττάρων
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Βακτηριακή σύζευξη 
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Βακτηριοφάγοι 
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Ο κύκλος ζωής του φάγου
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Γενικευμένη μεταγωγή
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Ειδικευμένη μεταγωγή
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Ηλεκτροδιάτρηση 
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Χρήση λιποσωμάτων
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Άμεση μεταφορά DNA σε φυτικά κύτταρα με 
βομβαρδισμό μικροσφαιριδίων
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Αναγέννηση φυτών από 
πρωτοπλάστες
Μετά από 2-3 εβδομάδες οι πρωτο-
πλάστες σχηματίζουν αποικίες οι οποίες 
μεταφέρονται σε θρεπτικό μέσο που 
επάγει το σχηματισμό βλαστών
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Χρήση ρετροϊικού
φορέα
Τα κύτταρα εκφράζουν τις πρωτεΐνες 
συσκευασίας και το RNA που παράγεται από 
τον ανασυνδυασμένο φορέα συσκευάζεται 
σε μολυσματικά ιικά σωματίδια
Εμφύτευση των εμβρύων σε 
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 Κουνούπια χωρίς 
ελονοσία
 Φρουτόμυγες που δεν 
αρέσκονται στα φρούτα
 Χρωματιστά μετάξια
Έκφραση του δείκτη EGFP
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